








































































（出所） Victor J. Tremblay & Carol Horton Tremblay, The U. S. Brewing Industry, Data
























て，“The Great American Lager”（「アメリカの No. 1ビール」）のキャッチ
図表２ ブッシュ家の家系図
















































































































































































































































意に無視されて「完全に忘れ去られた男」(“The Completely Forgotten Man”)
とも呼ばれていたが，常にそうであったわけではない。
子供時代，アドルファス・ブッシュⅢはシャイで無口であったが，大人

















写真１ ３代 Adolphus Busch III
（１８９１―１９４６年）































































































































































































（出所） Fernando de Lara Baluyut, “Anheuser-Busch : A Study in Firm Growth” Master’s the-


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bakers’ Yeast, Corn Syrup, Malt Syrup, Table Syrup など，わが社の食





















１９３３ １９３６ １９３７ １９３８ １９３９ １９４０ １９４１ １９４２ １９４３ １９４４ １９４５ １９４６ １９４７ １９４８










































































写真２ ４代 August A. “Gussie” Busch, Jr.
（１８９９―１９８９年）




間，near beer や他の製品の製造に関係した後，彼は同社の全般管理者 (gen-
eral superintendent) に任命された。
オーガスト・A・ガッシーは，１９１８年に Marie Christy Church（１８９６－






























社の卸売業者と Wholesaler Equity Agreement を提携して，彼らにビール
業界が以前享受したことのない安心感を与えた。また１９７３年には，ビー












































































































































































（出所） Fernando de Lara Baluyut, op. cit., p. 14.
成城・経済研究 第１８５号 （２００９年７月）
― ―１０８
格で全国に販売する premium beer の会社で，その主要４社がアンハイザ
ー・ブッシュ社，シュリッツ社，パブスト社，そしてミラー社であった。
第２類型は準全国的ビール会社 (semi-nationals) で，アメリカ市場の約５０％









































＊２． Jos. Schlitz, Brewing Co.
３． Falstaff Brewing Co.
４． Pabst Brewing CO.
＊５． P.Ballantine and Sons
＊＊６． Carling Brewing Co.
＊７． Theo. Hamm Brewing Corp.
＊８． F. and M. Schaefer Brewing Co.
＊９． Liebmann Breweries
１０． Lucky Lager Brewing Co.
＊１１． Miller Lager Brew Co.
＊１２． The Stroh Brewery Co.
＊１３． C.Schmidt and Sons, Inc.
１４． Drewrys, Ltd. USA. Inc.
１５． Jacob Ruppert Brewery
＊１６． Piel Bros.
＊１７． Adolph Coors Co.
１８． National Brewing Co.
１９． Olympia Brewing Co.












































＊＊ Controlled by Canadian Breweries.





















工場の建設，１９５８年には Miami Regal Brewery を買収してフロリダ州に
も拡張し，同社の「バドワイザー」は１９５７年に，「シュリッツ」を抜いて






















































National Brewing (New Orleans)
Columbla Brew Co. Missourl
Fort Wayne, Indiana


































（出所） Fernado de Lara Baluyut, op. cit., p. 89.
Anheuser-Busch, Inc.
Falstaff






















ると考えて，球団を買収した。Von Der Ahe が肝硬変で１９１３年に死去し
た後，球団の所有権は地元不動産王の Fred Saigh に移っていた。しかし，










て市民活動を分担してきたセントルイス市との良好な public relation 構築
のためのキャンペーンであったことも事実であった。
だがコロンビア州出身の上院議員 Edwin Johnson は，それほど寛大で
はなかった。彼は１９５４年早々，ビール会社やアルコール会社によって所
有された球団が反トラスト法に違反するとの法案を議会に提出した。












ィナルスがプレイする古い球場の Sportsman’s Park はトイレも汚く，み
すぼらしいものであった。そこでガッシーは，ライバル球団 St. Louis
Browns のオーナーであった Bill Veeck がスタディアムも所有していた
ため，それを１１０万ドルで買収することを提案した。彼はこうして手に入
れた新球場に当初 Budweiser Stadium と命名することを考えていたが，
これには野球コミッショナーの Ford Frick や，アルコール飲料にちなん
だ球場名に抗議するプロテスタント教会グループからの反対があり，最終


















































































































































的新しい会社で，１９２１年にセントルイスで Falstaff Corporation として設
立された。この会社は semi-national ビール会社で，低価格で売られる


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































であった。彼は，若くて美しい妻 Gertrude “Trudy” Buholzer と共に３番






ハイザー・ブッシュ社の１９７１年度 Annual Report の “To the sharehold-







１９７１年４月の株主総会に続く取締役会で，Richard A. Meyer が社長，

































































































































































































































































































































































































































































Robert Weinberg で，ペンシルベニア大の Wharton School 卒業後，IBM
の chief technical planner であった彼とブッシュⅢが１９６５年に出会い，
翌１９６６年から５年間アンハイザー・ブッシュ社で働くことになった。ブ























(revolt) が起こった。１２０人以上の executive ならびに事務職員が解雇され，
ガッシーは Meyer 社長辞任の承認を強要され，代わってブッシュⅢが同

















オーガスト・A・ブッシュⅢ（August A. Busch III. 写真３）は，１９３７年６
月１６日に誕生した。彼は地元セントルイスの public and private school
を卒業後，１９５３－１９５６年まで Ladue High School in St. Louis に在籍した。
その後１９５７年にアリゾナ大学経営学部に入学するが，そこを卒業するこ
となく２年で退学し，１９６０年からシカゴの醸造専門学校 Siebel Institute
of Technology で学んだ。ブッシュⅢは既に１９５７年頃から，父の会社 St.














４月に全般管理者 (general manager) と
なり，そして遂に１９７４年２月，前述
した造反により同社の社長，１９７５年
５月 に CEO（chief executive officer. 最
高経営責任者），１９７７年４月には取締
役会会長 (chairman of the board) に就任
した。
写真３ ５代 August. A. Busch III
（１９３７年― ）











で締めくくった１９７５年度の Annual Report の中で，当該年度の会社業績
について株主に対し次のように報告した。
「この Annual Report を，あなた方の会社に５０年以上貢献した後，１９７５


























的統合戦略 (vertical integration strategies)」もそれに大きく貢献した。１９７４



























nual employee communications meeting を発足させたが，１９９７年の会合
までに，従業員の８０％が会社の株主となった。また彼は１９８２年に，有名





































行させるため，「ミケロブの遺産とミケロブ・ライトの味 (“the heritage of





















































Total ４１．６ ３６．６ ２９．１ ３５．２ ３４．１






























Total ３１．３ ２４．２ １８．４ １２．８ ９．１




































Total １９．６ ２２．１ ２４．２ ２３．３ ２２．７
（出所） Samuel C. Certo & J. Paul Peter, Selected Cases in Strategic Management, McGraw-


































Barrels Advertising Barrels Advertising
































































































































































と収益にも大きく貢献した。同社の完全所有子会社 Metal Container Cor-
poration は，３つの缶工場（フロリダ州 Jacksonville（１９７４年），オハイオ州 Co-
lumbus（１９７７年），ミズーリー州 Arnold（１９８０年））で１９８０年までに同社で使
用する缶の４０％を自社生産できた。また同社の他の完全所有子会社 Con-
















































１９７９年１０月１日に，Anheuser-Busch, Inc., は新しい持株会社 Anheu-







heuser−Busch Companies, Inc., の下で，それぞれの経営者の責任により
別会社として行動することが直ちに認められる。」
かくしてアンハイザー・ブッシュ社は，将来の成長のための多角的事業





家族娯楽事業の子会社 Busch Entertainment Corporation は，フロリダ
（１９５９年）とバージニア（１９７５年）に開設したテーマパークで多様なアトラ
クションを提供し，Busch Propertis, Inc., はバージニアやオハイオで住宅
や商業施設の開発を行う不動産事業の子会社であった。また Metal Con-
tainer Corporation や Container Recovery Corporation は缶の自社製造を




































































































































































































































































































































































“Carlsberg” を輸入し，“Carlsberg Light” を限定地域で販売し，また輸入
モルト・リキュールの “Elephant Malt Liquor” を３１州で販売していた。
アンハイザー・ブッシュ社の広告戦略は以前から定評があり，古くは
１８８０年代の “Budweiser Girls”，１８９６年の “Custer’s Last Fight”，禁酒法
解除後の Clydesdale horses，１９５０年代の “Pick a Pair”，そして１９７０年
代の “For All You Do, This Bud’s for You.” や “Weekends Are Made for
Michelob.” などが良く知られていた。１９８０年代の著名な広告としては，
「バド・ライト」のための１９８７年の “Spuds McKenzie”，および「バドワ
イザー」「バド・ライト」のための１９８９年の “Bud Bowl” がある。前者






















図表２９は，完全所有子会社 Metal Container Corporation の９つの缶お












































































（ ） Anheuser-Busch International, Inc. の設立（１９８１年）と海外戦略

















































る Grand Metropolitan Brewing, Ltd. が，生や缶の「バドワイザー」の醸
造・販売を引き受けた。その他，イスラエル，アイルランド，デンマーク
でも同様のライセンス契約が締結され，韓国では１９８５年に Oriental Brew-












シュ社の他の食品子会社 Eagle Snacks, Inc. にも供給されていた。このイ
ーグル・スナック社は，バー，ホテル，コンビニなどにスナック菓子やナ





ィリアムスバーグの The Old Country などがあったが，同社は１９８９年に

















１９８８ １９８７ １９８６ １９８５
Consolidated Summary Of Operations
Barrels sold ………………………………
Sales ………………………………………






































Other expense, net ……………………



































Net income………………………………… ７１５．９ ６１４．７ ５１８．０ ４４３．７
（出所） Anheuser-Busch, Inc., Annual Report, 1988.
成城・経済研究 第１８５号 （２００９年７月）
― ―１４８






























































































































「バド・ライト」は国内 No. 1，No. 2の人気ブランドの地位を維持できた。
３月と８月を “Budweiser Concentration Weeks” とし，１９９７年の夏は同製
品の売上がピークとなった。また「バド・ライト」も premium light beer
の大ヒット商品となり，この両製品の売上高は前年比２％アップで，ここ







ド，南米で伸びている。また，１９９７年の Grupo Modelo 社（メキシコ）へ



























ハイザー・ブッシュ社の対応はより慎重で，１９９４年に craft brewer の主
力会社 Redhook Brewery との配給および株式のパートナシップ契約にサ














の経営執行部は，１９９５年の Super Bowl から開始するフレッシュな広告
キャンペーンを捜し求めていた。ブッシュⅣとビール部門のブランド担当
副社長 Bob Lachky は，広告代理店 D’Arcy Masius Benton & Bowles の
Mike Smith らの協力を得て，「カエルの鳴き声が，まるで “Bud” とか
“Weis”（ワイスビール：色が淡く泡立ちの強いドイツビール）と語っているよ
うに聞こえる（“Talking Frogs”「お喋りガエル」）」とのキャッチ・コピーを
流した。このコマーシャルは，１９９５年のフランス Cannes で開催された In-
ternational Advertising Festival で Silver Lion 賞を獲得し，また親たちが





涙をこらえながら年老いた父に向かって “I love you, man.”（「俺は父さん
の男らしいとこが好きだ。」）と語りかける。これに対して，一瞬躊躇した父
親が “You’re not getting my Bud Light, Johnny.”「俺の（お気に入りの）
「バド・ライト」を取り上げるなよ，ジョニー」と応じたものである。父
親役は老俳優のチャールトン・へストン，息子役は１９７４－７６年のフット










tional beer operations) は，２つある。その第１は，「バドワイザー」を主導






























であった Eagle Snacks, Inc. と，同年に１，８００万ドルの損失を計上した
Campbell Taggart, Inc. を売却すると発表し，両社の売却価格は２億４，４３０
万ドルであった。翌１９９６年，アンハイザー・ブッシュ社は更に年々１，２００






























Worldwide ９６．６ ９５．１ Up１．６％ ９５．１ ９０．９ Up４．７％ ９０．９ ９１．３ Dn０．４％
（出所） Anheuser-Buseh, Inc., Annual Report, 1997.
図表３２ アンハイザー・ブッシュ社の事業部別純売上高と
営業利益（１９９５―１９９７年）
Net Sales Operating Income















Consolidated………… ＄１１，０６６．２ ＄１０，８８３．７ ＄１０，３４０．５ ＄２，０５３．０ ＄２，０８３．８ ＄１，６３２．９







































１９９７ １９９６ １９９５ １９９４
CONSOLIDATED SUMMARY OF OPERATIONS:
Barrels of beer sold ……………………………………… ９６．６ ９５．１ ９０．９ ９１．３
Sales ………………………………………………………




















Marketing, distribution and administrative expenses…
Gain on sale of St. Louis Cardinals …………………















































Income before income taxes ……………………………
Income taxes (current and deferred) …………………
Revaluation of deferred tax liability under FAS 109…
















Income from continuing operations ……………………







Income before accounting changes………………………









NET INCOME…………………………………………… ＄１，１６９．２ ＄１，１８９．９ ＄ ６４２．３ ＄１，０３２．１










１９９３ １９９２ １９９１ １９９０ １９８９ １９８８ １９８７









































































































































































ブッシュⅣ（August A. Busch IV. 写真４）であった。１９６４年に誕生したブッ
シュⅣは，１９８７年１月に地元の大学 St. Louis University で財務を専門と
する経営学学士号 (bachelor of science degree in business and administration with
a major in finance) を得ていた。しかし彼は，かなり優秀な成績を収めてい
たこの大学時代に，２度の交通事故を起こしていた。１度目は彼が１９歳の
１９８３年１２月，アリゾナ州 Tucson の郊外を黒い Corvette で運転中，曲が
り角で横転して同乗者 Michele C. Frederick（２２歳）を死亡させるという




自分の名前で多くの悩みを抱えていた。“I know my son to be a wonder-
ful person, but because of his name, he has suffered a lot.”」
大学卒業後のブッシュⅣは，ビール工場で醸造実習生および現場の職長
として１７年間，さまざまな仕事を経験することになる。その後間もなく，





ては準備不足と取締役会が判断し，専門経営者の Patrick Stokes が社長，
ブッシュⅢが取締役会長の体制で乗り切った。
ブッシュⅣは２００８年１月３１日に，経営トップとしては２度目となるア
ンハイザー・ブッシュ社の２００７年度 Annual Report の “Letter to Our
写真４ ６代 August A. Busch IV（１９６４年― ）


















が社の international subsidiary は収益の拡大に貢献している。メキシコ・




中国では，雪津ビールや Budweiser and Harbin 社の完全所有のほか，中
国最古で最大手の青島ビール会社株の２７％を所有している。これらの活













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































術の革新者 (“The Innovator in Brewing Technology”)」と称されて，国内での
激しい新製品開発競争での手腕が期待されていた。しかし，この２００７年















































































































スカ州 Omaha 出身の投機業者ウォーレン・バフェット (Warren Buffett) 率




































































（出所） Anheuser-Busch, Inc., Annual Report の各年度。
１９５５ １９６０ １９６５ １９７０ １９７５ １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５年
図表３６ アンハイザー・ブッシュ社のビール売上高（１９５５―２００５年）




















































































































り，１８５９年に社名を Schaffer, Anheuser and Company と変更した。その
後１８６１年に，アドルファス・ブッシュがアンハイザーの娘リリーと結婚
し，彼は１８６５年に義父のビール会社の株主となり，１８７３年にその共同経






























































と配給設備を活用できるスナック菓子の Eagle Snacks, Inc. を完全所有子
会社とした。同様に垂直統合して完全所有子会社とした Metal Container
Corporation や Container Recovery Corporation で缶の自製を行い，さら




















ッカーは食品子会社 Eagle Snacks, Inc. にも供給されていた。１９８９年には












や後者の “I love you, man.”（１９９５年）などのキャチコピーが受けて，同
社の１９９７年売上高は初めて１億ドルを突破し，国内シェアは第２位会社
の２倍となる４５．５％を占めて一人勝ちとなった。さらに，１９９３年には
「コロナ」ブランドで著名なメキシコの Grupo Medelo 社，１９９５年には世
界最大のビール市場である中国の Budweiser Wuhan International Brew-
ing 社の株式を過半数所有し，また１９９６年には合弁会社 Kirin Brewery of
America 社を設立して，アンハイザー・ブッシュ社の特約店網を通じて
キリン製品を米国内で製造・販売することになった。その一方で，それま
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